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abstract 
 
The purpose of this study to determine whether there is an influence impressions "Mancing 
Mania" in Trans7 the public interest for fishing and how much influence impressions "Mancing 
Mania" that made the audience who had not liked fishing, so has the interest to fishing. The 
method research in this study the researcher using quantitative research methods. Sources 
obtained from online surveys and questionnaires of online media through the media twitter, 
population drawn from this study is that the population reached followers twitter. Result 
followers are researchers obtained data that can strengthen the research and the researcher also 
got the results as well as data analysis determine the effect “Mancing Mania” impressions are 
not too big on audience interest for the research conducted fishing. Resume impressions 
"Mancing Mania" has implications for the interest of the public for fishing, after the audience 
watching ”Mancing Mania”, audiences get information and have an interest in fishing. It is 
evident from this study, that there is an influence of impressions "Mancing Mania" to the interest 
of the public for fishing.  
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh tayangan “Mancing Mania” di 
trans7 terhadap minat khalayak untuk memancing dan seberapa besar pengaruh tayangan 
“Mancing Mania” sehingga membuat khalayak yang tadinya tidak suka memancing, jadi 
memiliki minat untuk memancing.Metode penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
metode penelitian kuantitatif. Sumber diperoleh dari online survei dan penyebaran kuesioner dari 
melewati media online yaitu media twitter, populasi yang diambil dari penelitian ini ialah 
populasi followers twitter.Hasil yang dicapai adalah peneliti memperoleh data yang dapat 
memperkuat hasil penelitian dan peneliti juga mendapat hasil sesuai analisis data serta 
mengetahui pengaruh tayangan “Mancing Mania” tidak terlalu besar terhadap minat khalayak 
untuk memancing.Simpulan pada penelitian yang dilakukan Tayangan “Mancing Mania” 
mempunyai pengaruh bagi minat khalayak untuk memancing, yaitu setelah khalayak menonton 
“Mancing Mania”, khalayak mendapatkan informasi dan mempunyai minat untuk memancing. 
Hal ini terbukti dari penelitian ini, bahwa terdapat pengaruh dari tayangan “Mancing Mania” 
terhadap minat khalayak untuk memancing.  
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